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一、引言






















































































































































的化解作为制定党内法规的目标。如 1979 年 2 月颁
布的《中共中央关于对越进行自卫反击、保卫边疆战
斗的通知》，专门处理越南敌对势力对中国国防安全





的若干决定》（1981 年 10 月）、《中共中央、国务院关
于国营工业企业进行全面整顿的决定》（1982 年 1
月）、《中共中央、国务院关于进一步做好计划生育工
作的指示》（1982 年 2 月）、《中共中央关于加强党同








共产党巡视工作条例》（2015 年 8 月）、《中国共产党












































































度的意见》（1988 年 12 月）、《关于县以上党和国家
机关党员领导干部民主生活会的若干规定》（1990
年 5 月）、《关于提高县以上党和国家机关党员领导
干部民主生活会质量的意见》（1997 年 1 月）、《关于
改进县级以上党和国家机关党员领导干部民主生活
会的若干意见》（2000 年 4 月），等等。其中除了党章
与《关于新形势下党内政治生活的若干准则》（2016
年 10 月）对党员权利保障有所规定之外，涉及党员





问题的通知》（1979 年 8 月）、《关于加强对国家立法
工作领导的若干意见》（1991 年 2 月）、《关于完善金
融系统党的领导体制，加强和改进金融系统党的工
作有关问题的通知》（1998 年 5 月）、《关于在深化国
有企业改革中党组织设置和领导关系等有关问题的

























































































































































































































































































































①如《中央纪律检查委员会工作细则》（1950 年 1 月）、
《关于加强干部管理工作的决定》（1953 年 11 月）、《中央监察
委员会关于处分党员的批准权限的规定》（1957 年 4 月）、《中
国共产党农村基层组织工作条例（试行）》，等等。
②例如在政治建设领域，党中央制定了《关于党内政治生
活的若干准则》（1980 年 2 月）、《关于建国以来党的若干历史
问题的决议》（1981 年 6 月）、《关于坚持和完善中国共产党领
导的多党合作和政治协商制度的意见》（1989 年 12 月）、《关
于在全国乡镇政权机关全面推行政务公开制度的通知》（2000
年 12 月）、《关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政
治协商制度建设的意见》（2005 年 2 月）、《关于进一步发挥全
国人大代表作用 加强全国人大常委会制度建设的若干意见》





建议》（2000 年 10 月）等；在文化教育建设领域，党中央制定
了《关于建议撤销一九六六年二月部队文艺工作座谈会纪要
的请示》（1979 年 5 月）、《关于进一步加强人才工作的决定》
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（2003 年 12 月）、《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意
见》（2004 年 1 月）、《关于进一步加强和改进大学生思想政治
教育的意见》（2004 年 8 月），等等。
③以党的干部工作为例，相继颁布了《中国共产党第一次
全国组织工作会议关于发展新党员的决议》（1951 年 4 月）、
《关于党员缴纳党费的规定》（1952 年 7 月）、《关于审查干部
的决定》（1953 年 11 月）、《关于加强干部文化教育工作的指











旗文稿》2017 年第 18 期；李忠：《党内法规建设研究》，《中国
社会科学出版社》2015 年版.
⑤如《党内法规制定条例》有关党内法规制定权限的内容
















级干部生活待遇的若干规定》（1979 年 11 月）、《党政机关信
访工作暂行条例（草案）》（1982 年 4 月 8 日）、《机关档案工作
条例》（1983 年 4 月）、《关于领导干部报告个人有关事项的规
定》（2010 年 7 月）、《党政机关公务用车配备使用管理办法》






















年多，通过对新中国成立至 2012 年 6 月期间出台的 23000 多
件中央文件进行全面筛查，共梳理出规范党组织工作、活动和
党员行为的中央党内法规和规范性文件 1178 件。经过清理废
止 322 件，宣布失效 369 件，二者共占 58.7%；继续有效的 487
件，其中 42 件需适时进行修改。参见盛若蔚：《中央党内法规
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